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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : J1982 - Innovation & Entrepreneurship
Class : LA26
Lecturer : D3634 - Janita Sembiring Meliala, S.E., M.M.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1701329471 HADI WIBOWO 13 3 12 3
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